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La presente labor de investigación se llevó a cabo en la unidad educativa “Enrique Ibáñez 
Mora”, Pascuales Ecuador, 2018 y tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
el Liderazgo pedagógico y Clima organizacional por la problemática que muestra el director 
de la institución al momento de realizar una labor en interacción con los docentes y padres 
de familia. Para el desarrollo de estos objetivos se realizó la exploración del fenómeno 
investigado mediante la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert, para 
ambas variables, y los datos alcanzados se examinaron mediante el programa estadístico 
SPSS versión 22 en español. El método empleado en la presente investigación fue el 
cuantitativo que a través del diseño de tesis se hizo de carácter correlacional – descriptivo, 
la muestra fue extraída de 36 docentes en los cuales están sumados dos administrativos, por 
ello es no probabilística. Se comprobó los resultados de la presente investigación indican 
que la variable liderazgo pedagógico está relacionada favorablemente con la variable clima 
organizacional de los docentes de la unidad educativa, por medio de la prueba de Pearson se 
obtuvo un 100% en el nivel poco adecuado mientras que la de clima organizacional un 92% 
en el nivel muy bueno. Se logró determinar que existe correlación significativa entre el 
liderazgo pedagógico y el clima organizacional en la unidad educativa “Enrique Ibáñez 
Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018, pues se obtiene como resultado en la prueba de Pearson 
r 0,686 con una correlación alta y directa de Sig.= 0,00 <0.01.  
 


















The present research work was carried out in the educational unit "Enrique Ibáñez Mora", 
Ecuador, 2018 and its general objective was to determine the relationship between 
pedagogical Leadership and Organizational Climate due to the problems that the director of 
the institution shows when carrying out work in interaction with the teachers and parents. 
For the development of these objectives the exploration of the investigated phenomenon was 
carried out using the Likert scale survey technique, for both variables, and the data achieved 
were reviewed through the statistical programme SPSS version 22 in Spanish. The method 
used in the present investigation was the quantitative one that through the design of theses 
was made of a correlational character descriptive the sample was extracted from 36 teachers 
in which are added two administrative ones, therefore it is not probabilistic. The results of 
this research show that the pedagogical leadership variable is positively related to the 
variable organizational climate of the teachers of the educational unit, By means of the test 
Pearson was obtained 100% at the wrong level while the organizational climate 92% at the 
very good level. It was possible to determine that there is a significant correlation between 
the pedagogical leadership and the organizational climate in the educational unit "Enrique 
Ibáñez Mora" pasque 2, Ecuador, 2018, because it is obtained as a result in the test of Pearson 
r 0,686 with a high and direct correlation of Sig.= 0,00 <0.01. 
 

















I.   INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el liderazgo pedagógico es una de las dimensiones que presenta mayor 
trabajo de efectuar por parte de los directores de las instituciones a nivel local, ya que sus 
otras obligaciones acaparan su tiempo destacando su actividad de liderazgo, debe ser tan 
importante para desempeñar el objetivo principal, es educar y transmitir una fortaleza en el 
campo organizacional de la institución.  
Se toma para complementar esta idea lo mencionado por James (2015), quien piensa que “un 
correcto liderazgo pedagógico existe cuando las personas interactúan entre sí para realizar 
funciones esenciales que ayuden a lograr las metas, es un patrón de relaciones, por medio de 
las cuales las personas, bajo el mando de los gerentes, persiguen metas comunes”. (P.9). Esta 
cita hace mención de parte del trabajo del director de su práctica pedagógica consiste en 
acompañar y asesorar un trabajo colaborativo, abriendo un espacio de comunicación abierta 
con sus compañeros docentes frente a las diferentes situaciones que se presenten en el 
instituto.  
El director debe involucrase directamente con el conocimiento del contenido que se va a 
impartir en la institución, observando que la información sea clara y coherente para los 
estudiantes. Asegurar que los estudiantes se involucran con los contenidos encontrando el 
sentido de lo enseñado vinculándolo con su vida cotidiana.  
Los directores también como punto específico y primordial deben motivar al docente para 
que este sea el transmisor de esta energía, provocando que el estudiante tome iniciativas para 
aprender más temas de su interés para un desarrollo integral de sus capacidades sociales y 
educativas. Se fortalece este punto con lo dicho por Rojas (2015) quien define este aspecto 
como “un proceso orientado al fortalecimiento de los actores educativos de las Instituciones, 
lo cual ayuda a mantener la autonomía institucional”. En resumen, el autor manifiesta que el 
mal acompañamiento para los docentes fortalece el sentimiento de desinterés de las 
obligaciones de situaciones de extrema ayuda, ya que no son capaces de acercarse a decir lo 
que siente dentro, por miedo a ser juzgados. Si, hasta los docentes se pueden sentir 
intimidados por sus propios alumnos. Es por ello que se necesita recuperar la visión del 







Antecedentes a nivel internacional: Como punto de partida se toma de referencia el trabajo 
realizado por Carrera I. (2013), el cual tuvo como variables a investigar la relación del 
liderazgo educativo hacia el clima organizacional. En este estudio se determinó que varios 
países garantizan el derecho a la educación de los niños, acceso a útiles escolares y demás 
beneficios en el ámbito educativo, sin embargo lo que tiene mayor relevancia dentro del 
desarrollo de una sociedad es la calidad de enseñanza que se está impartiendo; siendo la  
calidad educativa algo elemental en el transcurso de la  enseñanza–aprendizaje es necesario 
que  tanto directivos y docentes formen parte de este contexto escolar para que el aprendizaje 
genere los beneficios debidos desde el desarrollo hasta la sociedad (pág. 45).  
Como lo menciona la Unesco en su informe “Una educación para todos”, plantea que para 
entender una educación de calidad se debe tener en cuenta los factores actuales en que 
intervienen en ella, las opciones políticas para mejorarla, analizar el apoyo de la comunidad 
internacional, este estudio fue realizado en 127 países que estuvieron orientados a los 6 
objetivos del DAKAR, 2000. En cuanto a la metodología usada fue la descriptiva porque por 
medio de esta se obtuvo la definición de calidad y se pudo observar dos principios de la 
educación de calidad, tenemos en primer lugar al proceso cognitivo del estudiante quien 
forma el ente principal en el transcurso del aprendizaje si se logra el cumplimiento a 
cabalidad de esta primera etapa tendremos un indicador de calidad; el segundo principio 
pertenece al perfeccionamiento de los valores, actitudes y principios que se relacionan con 
la ética  para crear ciudadanos que posean un equilibrio emocional para llegar a una 
independencia intelectual la cual forma personas críticas. 
Otro trabajo que se menciona es la investigación de Cortéz M. en su tesis (2014) que tiene 
como título “liderazgo y motivación laboral en el ambiente educativo” (pág.89), el cual como 
resultado de las variables nos indica que el estilo del liderazgo depende del contexto en que 
se desarrolle; tomando de ejemplo un trabajo industrial donde el tipo de liderazgo más 
apropiado debería estar orientado al autoritarismo y al mecanicismo, y que  las actividades 
que se desarrollen sean desprovistas de cualquier tipo de contacto afectivo, nos da a pensar 
que no necesariamente un liderazgo sea una figura arraigada a un patrón o modelo 
determinado para una situación determinada, sino que primero debe ser diagnosticado 
contextual y socialmente para poder emplear las técnicas requeridas que efectivicen un 
trabajo. Se pudo diagnosticar en esta investigación mediante un método deductivo que las 
relaciones de autoridad entre el directivo, el liderazgo democrático y el establecimiento de 





institución, en la sociabilización en las que podemos observar la interacción como el 
principal proceso entre el personal docente, por ello es el ambiente social que se maneje 
dentro de la institución el que establezca parámetros de convivencia que definan situaciones 
aceptables o no aceptables dentro del sistema institucional, es decir la institución es la que 
debe marcar parámetros como la jerarquía interna que impone el directivo para generar un 
clima de organización y regulación que se relacione a través de la comunicación. En este 
sentido tanto los docentes como el directivo se relacionarán dependiendo del clima 
organizacional en el que se desenvuelvan e irán a la tendencia del liderazgo democrático 
para que tanto los profesionales como los no profesionales se conviertan en un mismo 
sistema organizacional donde ambos convivan de forma en que se puedan convivir. 
Al finalizar se observa el trabajo de Casales (2014) que en su investigación realizada en 
Cuba determinó que la productividad grupal y las “variables situacionales” como la 
comunicación, el comportamiento, la cooperación, organización, entorno y la planificación 
que están enfocadas a un trabajo de equipo hacen que las personas tengan mayor aceptación 
por algún tipo de liderazgo que los guie a su objetivo en común, sin embargo,  dentro de la 
escolaridad se necesita un liderazgo que abarque diferentes áreas, como la pedagógica y la 
curricular. En este mismo estudio se relacionaron las creencias que tienen los docentes 
respecto al liderazgo escolar llegando a distintos parámetros donde se demostraba que un 
buen líder ayuda a clarificar las dudas y las necesidades del equipo en el tiempo en que se le 
requiera, cuando se presenta un tipo de liderazgo negativo sobre la plantilla docente, estos 
no se logran relacionar de la manera adecuada rompiéndose todo nivel de comunicación y 
efectividad del trabajo. 
Stoll y Temperley (2009), con el nombre “La necesidad de adquirir un liderazgo pedagógico 
para desempeñar la gestión educativa con mayor precisión garantizando un resultado óptimo 
en el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla entre docente-estudiante”. La cual 
tiene el propósito en su investigación “Mejorar el liderazgo y las herramientas de trabajo” 
mediante el diseño descriptivo correlacional. En este trabajo se obtuvo el resultado, que el 
liderazgo influye en las consecuencias escolares siempre y cuando los líderes o responsables 
cuenten con la independencia suficiente para tomar las decisiones adecuadas en el tiempo 
correcto sobre el diseño curricular y pedagógico de los planes de clase y sobre el personal 






Otro ejemplo internacional es el elaborado por Cabrera (2015), este proyecto toma el nombre 
de “La gerencia educativa y sus aportes en la comunidad académica”. En esta investigación 
se aplica un método descriptivo que ayudó a formar una idea global de la problemática a 
corregir, como resultados el autor manifiesta que la institución educativa en Uruguay tiene 
la problemática de estar administradas por docentes que no han sido preparados para esa 
función provocando escasez de creatividad, liderazgo y por consiguiente de motivación 
necesarias para aplicar modelos que le lleven a un desarrollo óptimo con las decisiones 
apropiadas.  Se explica que la gerencia educativa es una herramienta indispensable para la 
administración, los establecimientos educativos de un elevado estándar pueden disponer de 
una sólida organización que beneficie la labor docente,  generando un adecuado clima 
laboral, sin embargo los docentes dentro de las instituciones opinan que  sus directivos:  
Ordenan, mandan, deciden, dicen lo que se debe hacer, imponen criterios, distribuyen el 
trabajo, controlan y supervisan las tareas, sin ayudar a la autonomía. 
También se observa en Chile, el trabajo realizado por López (2010) se menciona el tema “El 
clima organizacional compuesto por el liderazgo que se ejerza dentro de este ámbito, el 
rendimiento escolar, la distribución por medio de las habilidades de los docentes”, el cual 
determinó mediante una investigación descriptiva y correlacional que se motive a través de 
un liderazgo pedagógico óptimo, por lo que la directiva mostrará un clima organizacional 
favorecedor para la institución educativa. Una literatura sobre las instituciones que efectúan 
tareas de excelencia como las gestiones exitosas. Los resultados fueron, que los directivos 
encargados de velar por cada una de las actividades de la institución que la lleven a un 
aprovechamiento óptimo de los recursos, la productividad, la eficacia de los administrativos, 
la distribución de forma equitativa de los recursos materiales, así mismo debe estar en plena 
facultad de pensar en los conceptos que se crean dentro del aula de clases y en la calidad que 
tienen los procesos de enseñanza. Es así, como se debe tener en cuenta la influencia que el 
directivo presenta frente a su plantilla docente, ya que, si ellos se presentan activos en sus 
diversas tareas, transmitirán esa energía a su entorno, motivándolos a realizar sus encargos 
con la misma eficiencia. También se tiene que destacar que, la humanística va ligada a la 
educación, por ello, el directivo para lograr un liderazgo pedagógico que mantenga un buen 
clima organizacional necesita ofrecer una imagen de confianza y no de un dictador. Si un 
docente se encuentra seguro en su campo laboral, se mostrará más productivo en sus aulas, 
garantizando una educación con mayor calidad, dando como resultado a niños con 





recibiera gracias al producto que brindaría al país. Como contexto internacional el clima 
organizacional se puede transformar a través de un liderazgo efectivo, que esté orientado a 
un enfoque pedagógico y tomando en cuenta a las referencias de España y Chile, que debe 
implementar esta modalidad a través de modificaciones del currículo y transmitir seguridad 
a la plantilla docente que lidera.  
Antecedentes a nivel nacional 
Al nivel local se tomó la investigación realizada por el autor Calderón U. (2011) en su 
investigación “El clima organizacional y el desempeño laboral” realizada en la empresa 
Ándelas Cía. Ltda. En el desarrollo de sus variables, dio a conocer la dependencia que tiene 
el desempeño en el trabajo y el “clima organizacional” dentro de una empresa, para proponer 
alternativas de mejora a los directivos como guías para de buen desempeño laboral, llegando 
a la conclusión de que existe inconformidad entre los empleados y el directivo, lo que genera 
un pésimo clima laboral suscitándose discusiones, riñas y peleas durante las horas laborales, 
por ello la recomendación del autor es “Un programa que mejore el entorno ”reforzando 
aspectos como motivación , comunicación y buen liderazgo los mismo que garantizaran una 
transformación positiva en las formas de actuar de los empleados (pág.4). 
En otro aspecto de mayor relación se fundamenta con el trabajo de Pérez O. (2014) la tesis 
“El Clima Organizacional y la Satisfacción como factores influyentes en el Desempeño 
Laboral”, realizada en la Universidad Central del Ecuador en los funcionarios de la 
SEMPLADES (Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo), nos dice que el clima 
organizacional si afecta al  desempeño laboral, el resultado de las encuestas comprueban que 
los trabajadores están en desacuerdo por la falta de capacitaciones dentro de la empresa, en 
un 70% no están de acuerdo con el clima laboral que se vive en el entorno y sugieren técnicas 
de motivación en actividades cotidianas y la influencia que tienen algunos empleados podría 
estar mejor dirigida al trabajo en grupo (pág.78-79). El beneficio de incluir técnicas que 
mejoren el clima laboral y el desempeño del personal es evidente dentro de esta 
investigación, si se cumple con condiciones óptimas para el trabajo se obtendrán resultados 
de un incremento en la producción. En el ámbito educativo es de suma importancia que el 
directivo esté preparado para sumir su condición de líder frente a su plantilla docentes, en el 
Ecuador este tema se crea alrededor de un paradigma, se puede observar desde las empresas 
productivas que la relación trabajador – jefe no está bien vista por agentes como la falta de 
motivación y las pocas relaciones interpersonales que estos mantienen, el caso de las 





asume un rol participativo sino de autoridad creando un ambiente hostil y poco propicio para 
el desarrollo del aprendizaje. 
El Investigador Freire (2015). Encontrado en el repositorio de la Universidad de Guayaquil 
en la Facultad de Ciencias Psicológicas con el título “Diseño de un programa permanente de 
talleres o actualización sobre planificación estratégica para el desarrollo institucional”. Nos 
detalla que una: Observación correlacional y exploratoria que la función de la comunicación 
interpersonal en las organizaciones es propiciar y facilitar el proceso de comunicación, 
removiendo obstáculos y creando las condiciones óptimas para que la interacción entre los 
distintos elementos que integran la institución, en especial las personas, se establezcan de 
forma natural y fluida. Como resultado de este aporte se menciona que para ejercer una 
adecuada gerencia es necesaria la participación de los directivos y su mando debería estar 
centrado en crear imágenes que los cataloguen como un colaborador más, orientador, 
generador de confianza; en ser aceptado por el grupo naturalmente, en ser buenos 
comunicadores y transmitir seguridad. (2015) 
 
Se plantea también el tema de Maldonado (2015), trabajo encontrado en Universidad Estatal 
de Cuenca, Ecuador: “la motivación como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de 
competencias comunicativas”. La cual tuvo como propósito una investigación descriptiva en 
los niveles de clima organizacional según la perspectiva de los docentes de una institución 
educativa de Ventanilla.  Este proyecto tiene como resultado la motivación de las emociones 
en los docentes por lo cual se puede homologar la idea que ofrece el proyecto actual, su 
desarrollo trata sobre el objetivo de motivar tanto a docentes como a los estudiantes a tener 
la costumbre de estar animados, ya que mostrar interés en las asignaturas es un desafío puesto 
que la mayoría mostraba indiferencia y a otros algunos no les agrada y termina por aburrirlos, 
la misma situación sucede en las aulas de clases. La labor educativa es un esfuerzo en común 
de un grupo de profesionales que unen sus habilidades para lograr que el educando, adquiera 
las competencias necesarias para desenvolverse en su vida diaria por lo que el clima 
organizacional es de suma importancia en el logro de los objetivos de una comunidad 
educativa. Para ver en los estudiantes un buen desenvolvimiento académico existen factores 
como la convivencia entre el personal directivo y docente, las actividades que se realizan 
fuera del aula, los padres de familia, el entorno que se forma en la institución para que se 





Al final se presenta el trabajo realizado por Granizo (2015) con el tema “El recurso humano 
en una institución educativa es considerado   uno de los elementos sustanciales porque es el 
que hace posible el cumplimiento de las metas institucionales y el desarrollo de una 
organización”. Lo cual también fue fomentado por Valero P. (2016). Como se lee en la tesis 
“Influencia de la formación en liderazgo directivo en la calidad del clima organizacional con 
los directivos y docentes”. Ambos mostraron el resultado de que la institución debe destacar 
la importancia de que para lograr lo dicho en el párrafo anterior el clima organizacional que 
presente el establecimiento será el encargado de definir su prestigio frente a las personas. El 
nivel de preparación de los directivos en el liderazgo pedagógico afectará de una manera 
positiva o negativa al clima que mostrará la institución educativa. Se podrá exteriorizar una 
transformación positiva cuando su cuerpo docente sienta que sus autoridades se preocupan 
de su preparación profesional y estado emocional, es decir, hacerlos sentir cuan importantes 
son sus conocimientos y hacer sentir que sus aportes afectivos son necesarios para que la 
institución cree individuos integrales, ya que el estudiante siempre llevara en su vida un 
reflejo de su maestro. 
 
Variable Liderazgo Pedagógico: Para desarrollar una idea conceptual pertinente sobre esta 
variables se menciona lo dicho por Bolívar (2010), el cual manifiesta que “el liderazgo 
pedagógico es aquel que comprende la organización, análisis y organización del currículo 
académico garantizando una instrucción de calidad”, el principal objetivo de este tipo de 
liderazgo es fomentar  el desarrollo profesional docente cumpliendo con parámetros como 
la planificación y cumplir con los objetivos que establece el directivo para que estos puedan 
ser alcanzados dentro de la organización institucional. 
 
En términos generales, según Gajardo J. (2016), el liderazgo pedagógico destaca que el 
liderazgo escolar tiene propósitos pedagógicos porque se establece en base al diseño 
curricular, como la evaluación docente, la planificación del curricular, promueve el 
desarrollo profesional, es decir el liderazgo pedagógico es para desarrollar el aprendizaje. 
En conclusión, el liderazgo pedagógico es aquel que se encarga de verificar las 
necesidades curriculares y profesionales dentro de una institución, por ello la 





establecer la pedagogía como parte de se estructura organizacional se podrán visualizar 
cambios significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Dimensiones del Liderazgo Pedagógico: Se han considerado las siguientes dimensiones: 
Desarrollo profesional Docente: Según Tello D. y Aguaded J. (2009) en su tesis “Desarrollo 
profesional docente” nos dicen que: El término transformación o cambio dentro del 
desarrollo profesional docente nos dice que producen una mejora dentro del sistema 
académico siempre y cuando el docente se vea motivado y valorado con forma a sus 
habilidades, este cambio depende de factores como el contexto docente, la planificación, el 
profesionalismo. Factores cualitativos y cuantitativos, etc. (pág.34).   El docente necesita 
estar en constante actualización de sus conocimientos debido a que la educación es 
vanguardista, por ello su desarrollo profesional es importante dentro de su labor, el cúmulo 
de experiencias y su labor dentro del aula de clases son necesarias para aplicar la 
metodología adecuada. 
 
Gestión Curricular: Según Bolívar (2011), “los criterios de este dominio son los necesarios 
para que el director y el equipo directivo promuevan el diseño” (pág.260), la planificación y 
la evaluación de los procesos institucionales apropiados para la implementación curricular 
en aula, de aseguramiento y control de la calidad de las estrategias de enseñanza, y de 
seguimiento y evaluación de la implementación del currículo. La gestión curricular garantiza 
que el equipo directivo sepa a cabalidad el trabajo curricular que se debe aplicar en la 
institución que sea adecuada para desempeñarlos parámetros propuestos por la máxima 
autoridad en educación garantizando una educación de calidad. 
Objetivos educativos: Según García C. (2016) “Los objetivos educativos son el modelo con 
lo que debemos comparar lo conseguido, estos se pueden utilizar para elaborar ítems 
apropiados para la evaluación”. Los objetivos educativos son parámetros que indican 
procesos educativos desde donde se puede iniciar con un conocimiento e introducir 
contenidos dentro del proceso de enseñanza son importantes debido a que nos orientan a los 
logros que queremos dentro de la institución, en mi opinion considero que el cumplimento 
de obejtivos es lo que nos garantizará una educación de calidad donde el directivo debe ser 
plenamente consciente de su responsabilidad y de los resultados que quiere lograr por ello, 






Teorías científicas de la variable Liderazgo Pedagógico: La teoría del cambio y la innovación 
como fundamento para la gestión del conocimiento nos dice que los cambios que 
experimentamos dentro de la sociedad son los precursores para que se den modificaciones 
dentro del contexto educativo, es decir,  la educación abarca cambios o transformaciones 
que deben ser tomados en cuenta para que el proceso de aprendizaje se realice de forma 
esficaz, el liderazgo pedagógico se basa en la teoria del cambio debido  a que esta 
fundamentada en la filosofia que  se apoya en tres enunciados: desarrollo de directivos, 
trabajo en equipo y liderazgo, la cual complementa la función que realiza el directivo dentro 
de la institución.  
Según Temperley & Stoll (2009) menciona al liderazgo pedagogico como: Los líderes 
escolares sólo pueden influir en los resultados de los estudiantes si cuentan con autonomía 
suficiente para tomar decisiones importantes acerca del currículum y la selección y 
formación de maestros; además, sus principales áreas de responsabilidad deberán 
concentrarse en mejorar el aprendizaje de los alumnos.  
Los países optan cada vez más por la toma de decisiones apresuradas basadas en modelos de 
países desarrollados sin pensar en lo que realmente necesita su país. La teoría del cambio 
transformacional es importante para el proceso educativo debido a las oportunidades que 
ofrece para mejorar el sistema actual, esta es parte de la innovación pedagógica que se 
necesita en el desarrrollo integral del estudiante y al mismo tiempo en el desarrollo 
estructural de la institución. 
Factores que deterioran el Liderazgo Pedagógico: Cuando se habla de Liderazgo Pedagógico 
se tiende a pensar que se habla solo y exclusivamente de los directivos, aunque si se analiza 
a breves rasgos se podrá notar que sí, un director debe ser un líder, pero así mismo, no solo 
él tiene las capacidades y obligaciones de serlo. Para Cueto, (2006) entre los componentes 
que si no se fortalecen podrían llegar a deteriorar el liderazgo pedagógico están cuatro 
factores fundamentales:  
Los proyectos que presenta la escuela para ayudar a la relación de la familia, la forma en que 
sobrellevan las relaciones los actores del hecho educativo (padres- maestros- alumnos), los 
recursos que se utilicen en la institución, la infraestructura de la escuela junto a la realidad 
social que lo rodea, factores que intervienen directamente en este proceso. 
En el ámbito educativo, uno de los temas para Freire & Miranda, (2014) es: La educación 





necesario cumplir con para metros que garanticen la labor que se realiza, todos los ámbitos 
en que se desarrolla el hombre deben incluir normas, dentro del ámbito educativo estos 
estándares se cumplirán a través del desempeño docente y los procesos en que se desarrolle 
en el aprendizaje. 
Es así que se debe articular entre toda la comunidad educativa metodologías adecuadas para 
desarrollar en su máxima potencia las habilidades del alumnado, de los docentes y por qué 
no, de los directivos también. Al mismo tiempo “cuando las tareas del director se orientan 
por el liderazgo pedagógico y la promoción de los aprendizajes en la escuela, su actividad 
tiene un impacto positivo sobre el rendimiento académico de los estudiantes”. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, (2010). En consecuencia, tanto la 
visión, objetivos y metas deben ser compartidos, identificando derechos y responsabilidades 
de los actores educacionales generando y exigiendo el cumplimiento de metas, así como el 
debido seguimiento para logar así un liderazgo con propósito. 
Los estimados designados para calcular el Liderazgo Pedagógico se encuentra la aplicación 
de programas, entre los cuales vale destacar el Programa de las 900 Escuelas o más conocido 
como “P900” en el cual se midió el nivel de enseñanza básica, lo cual contribuyó al 
mejoramiento de las políticas educativas establecidas en Chile. Es así que se pudo identificar 
las falencias del sistema tanto en el adelanto profesional de los docentes, soporte a los 
escolares, en cuanto a la gestión pedagógica, los materiales de sustento educativo, apoyo 
familia-escuela y en concreto las necesidades específicas de cada organismo educativo. 
Luego del desarrollo de este programa se evidenció una mejora de un bajo 10% al 
considerable 60% de instituciones, sin embargo, en el 2003 dicho programa concluyó de 
manera súbita. 
Según Ugarte, (2011) Así mismo otro de los instrumentos para medir el Liderazgo 
Pedagógicos son los Proyectos Educativos como el PME (Proyecto de Mejoramiento 
Educativo) en el que en base a resolución de problemas de aprendizaje se buscaba introducir 
prácticas pedagógicas en el contexto educativo y todas sus dimensiones. Antes bien, las 
Jornadas Pedagógicas también son un instrumento efectivo debido a que reconoce el tiempo 
destinado a la práctica educativa y por ende el esfuerzo tanto de estudiantes, docentes como 






Variable Clima organizacional: Se entiende como “clima organizacional” al acumulado de 
todas las situaciones cotidianas que se dan dentro de una institución, pues estas influirán 
“positiva o negativamente” en el desempeño de las actividades del personal de una 
organización, en este caso nos referiremos a las instituciones educativas, donde sus 
integrantes son docentes, estudiantes y personal administrativo, los cuales se verán afectados 
por factores como: económicos, organización, infraestructura, vicios, entre otros. Pues tal y 
como menciona Eslava J. (2009) el “clima organizacional” es “la agrupación de 
particularidades que el entorno educativo proyecta en sus integrantes de tal manera que se 
reflejan en sus comportamientos con compañeros, directivos incluidos los miembros de su 
familia. 
Según Martin (2016), menciona que “El término clima es un concepto metafórico derivado 
de la metodología, adquirió relevancia en el ámbito social cuando las empresas empezaron 
a dar importancia a los aspectos relacionados con un ambiente de trabajo positivo y 
satisfactorio para conseguir en última instancia, una mayor productividad en términos no 
solo cuantitativos, sino sobre todo la calidad de los aspectos” (pág. 10). Es importante definir 
organización, debido a que las relaciones laborales se dan dentro de una organización, 
entendiendo que el elemento clave de una organización está compuesto por personas y por 
sus relaciones interpersonales. Una organización existe cuando las personas interactúan entre 
sí para realizar funciones esenciales que ayuden a lograr las metas.  
También se lo define como el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 
trabajo cotidiano. Se destaca varios aspectos a la hora de revisar la organización entre ellos: 
Ambiente físico que se refiere a las instalaciones, los equipos de trabajo, carteles 
informativos, un ambiente social como el compañerismo entre el grupo de trabajo, la 
comunicación, confianza y los conflictos interpersonales y las características personales: la 
personalidad, actitudes, carácter del individuo. 
Según Robbins (2015) es: “Es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo 
diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el 
personal de una institución todos estos elementos van conformando lo que denominamos 
clima organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de 
la organización en su conjunto o de determinadas personas” (pág. 61). 
Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un funcionamiento 





Dimensión Estructura: La dimensión estructura del clima organizacional abarca los aspectos 
correspondientes a las normas y los puestos dentro de una institución pues como mencionan 
Litwin y Stringer: esta es aquella que  en una empresa,   los copartícipes tienen un idea clara 
de su ubicación dentro de ella por la estructura que se basa en normas, procedimientos y 
niveles jerárquicos  citado por Solis M. (2017). Todo esto permitirá que los miembros de la 
organización sepan cuáles son los márgenes dentro de los cuales deban actuar y cumplir con 
sus obligaciones, respetándose así la cadena de mando. 
Dimensión Conflicto y cooperación: Al referirnos al conflicto, se hace énfasis en la manera 
en cómo los mandos altos de una empresa o institución logran controlar las problemáticas 
entre sus subordinados o ante las amenazas externas, mientras que al hablar de la 
cooperación tal y como se menciona en el modelo de clima organizacional del Ministerio de 
Salud de Perú,   en esta dimensión “se refleja el resultado de mutua cooperación entre 
compañeros gracias  a la asistencia de recursos materiales  y humanos proporcionados por 
la institución” Citado por Rivera C. (2013), pues si nos referirnos a las instituciones 
educativas, podemos hablar de la gran importancia que existe en la “contribución por parte 
de toda la comunidad educativa para obtener un aprendizaje integral en los estudiantes”. 
Dimensión Motivación: La dimensión motivación tiene enunciados en los cuales se apoya a 
través de la organización de sus empleados. Según Vega (2012) Hace énfasis en todas las 
estrategias que pueden ser planteadas para incentivar a los empleados a brindar mejores 
resultados en el ejercicio de sus actividades, pues de acuerdo con el Modelo del Ministerio 
de Salud de Perú (2011). Según Solis M. (2017), se refiere  a la capacidad, destrezas que 
demuestran en mayor o menor grado los empleados dentro de la institución gracias a los 
estímulos que reciben de su entorno. 
La gestión educativa u organizacional debe conocer todos los instrumentos de medición que 
pueden usar para resolver problemas internos y así evitar pésimas gestiones o fracasos de las 
mismas.  Citado por González (2014), el ambiente de organización de una institución 
educativa depende de muchos factores como, por ejemplo: monetario, carga horaria, 
liderazgo positivo o negativo, ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los alumnos, entre 
otros.  
 
Todos estos factores incurren en que el clima organizacional escolar se vea comprometido 





debido a que, si las causas que puntualizadas no son detectadas a tiempo para ser resueltos, 
sus efectos podrán ser vistos a corto plazo en los salones, donde se verán niveles más bajos 
en los estudiantes e inclusive en los docentes. 
Tipos de Clima organizacional: Autoritarismo explotador:  la dirección no tiene confianza 
en sus docentes. La mayor parte de las decisiones y objetivos son tomados por los altos 
mandos de la organización y se distribuyen según una función puramente descendente.  
Autoritarismo paternalista: esta clase de clima se caracteriza por la toma de decisiones los 
encargados y en ocasiones se dan en rangos menores.         
Clima de tipo participativo: Se caracteriza por la seguridad que tienen los directivos en sus 
empleados a los cuales se les permite tomar decisiones en su nivel basados en la del nivel 
superior, seguros de lograr prestigio y estima para todos.  La meta se planifica de acuerdo a 
objetivos. Clima de tipo participativo: Participación en grupo. Los empleados gozan 
completamente de la confianza de sus directivos, por lo tanto, las decisiones que toma es 
conocida por todos los integrantes de la institución, de forma ascendente, descendente y 
lateral. Centheno L. (2016) 
Según Centheno L. (2016) Los factores que influyen en el “clima organizacional”.  Son: los 
individuos que conforman la institución o empresa, es por eso que, el deterioro del clima 
organizacional tiene como factores:  la falta de una buena comunicación y cooperación 
interpersonal, recompensas institucionales, identidad institucional. 
El aula, los materiales, el sueldo, la ubicación de la institución, el contexto social y los 
problemas personales de los individuos son factores que suman y restan al momento de 
hablar del clima organizacional en una institución educativa, pues el hecho de que existan 
las herramientas para dar una clase, que el salario del maestro sea adecuado o que inclusive 
que el aula este limpia, ayudará con la construcción de un entorno favorable para la 
enseñanza,  
Este tema para Rodríguez, (1999) es necesario tomar en cuenta que las variables que se 
deben analizar son aquellas que influyen directamente con el trabajo que realizan los 
docentes. Las variables que se deben analizar son el ambiente físico, las estructurales, 
ambiente social, personales, de comunicación, pues una vez que sean resueltos estos factores 





Por este motivo, el problema de investigación quedó formulado en la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico y el clima organizacional en la unidad 
educativa “¿Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018 
Específicamente, se plantearon las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la relación entre el 
desarrollo profesional docente y el clima organizacional en la unidad educativa “Enrique 
Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018 ¿Cuál es la relación entre la gestión curricular 
docente y el clima organizacional en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 
2, Ecuador, 2018 ¿Cuál es la relación entre los objetivos educativos y el clima organizacional 
en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018  
La presente investigación se justifica desde cinco aspectos: En la actualidad, llevar un 
correcto clima organizacional han despertado gran interés en la sociedad debido a los 
alcances que pueden lograr, por el cual esta investigación propone mejorar no solo el 
desempeño por parte de los directivos, sino también el de los docentes mediante  
conocimientos pedagógico, social y cultural, lo cual a su vez se verá reflejado en los dicentes 
quienes mediante un mejor proceso enseñanza-aprendizaje obtendrán mejores resultados al 
momento de su formación académica. 
Es por esto, que la importancia y conveniencia de su investigación se podrán determinar en 
qué medida se encuentran desarrollados tanto un buen liderazgo como un clima 
organizacional adecuado, lo cual permitirá corregir las falencias o errores que nos permitan 
un buen desempeño docente. 
El estudio tiene relevancia social porque mediante su investigación la comunidad educativa 
y la sociedad logrará mejorar, puesto que, en medida que se alcance una adecuada evaluación 
y corrección de los errores relacionados al liderazgo educativo y “clima organizacional”, el 
desempeño de los encargados como  los maestros y  estudiantes será completo  en la 
obtención de mejores aprendizajes, resultados académicos, mayores oportunidades 
profesionales, mejores condiciones económicas y valores humanos, lo cual al final permitirá 
que el nivel socioeconómico de las familias mejore y la sociedad prospere. 
El trabajo tiene implicancias prácticas porque al estar en contacto directo con la problemática 
ayudara a determinar la validez de la relación liderazgo pedagógico, clima escolar y proceso 
enseñanza aprendizaje, resultado que a su vez será el responsable de incrementar el 
conocimiento en los estudiantes, pues mediante la investigación se determina de  aplicar las 





conocimientos y adquirir no solo los aprendizajes básicos, sino también los deseables ,según 
se  ha observado en la  institución educativa  “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 
2018. 
Tiene valor teórico porque permitirá    el nivel de correspondencia entre el liderazgo 
pedagógico y clima organizacional, el proceso de enseñanza-aprendizaje a futuras 
investigaciones existentes en otros contextos, estableciendo los principios básicos sobre esta 
temática. La relación obtenida en la investigación es de, apoyar la teoría del cambio 
transformacional y la del clima organizacional, ya que la primera menciona que los cambios 
sufridos en la sociedad repercuten dentro del entorno educativo, la segunda en cambio 
menciona como el proceso educativo no implica solo al maestro y estudiante, sino a muchos 
factores como; económico, motivacional, estructural, cooperativo conflictivo, etc.  
Posee utilidad metodológica, porque al estar en contacto con una realidad contextual distinta, 
los datos y problemáticas variaran por el nivel en que se deba aplicar los correctivos 
necesarios, esto puede ser mayor o menor al de otras realidades, lo mismo sucederá en el 
orden en que se establezca en la institución educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, 
Ecuador, 2018. 
La hipótesis de trabajo fue la siguiente: Existe correlación significativa entre el liderazgo 
pedagógico y el clima organizacional en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” 
Pascuales 2, Ecuador, 2018. 
Y de forma específica se planteó que: Existe relación significativa entre el desarrollo 
profesional docente y el clima organizacional en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” 
Pascuales 2, Ecuador, 2018. Existe relación significativa entre la gestión curricular docente 
y el clima organizacional en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, 
Ecuador, 2018. Existe relación significativa entre los objetivos educativos y el clima 










Los objetivos que guiaron la investigación fueron: Como objetivo general, determinar la 
relación entre el liderazgo pedagógico y el clima organizacional en la unidad educativa 
“Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018. 
De manera específica: Establecer la relación entre el desarrollo profesional docente y el 
clima organizacional en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 
2018. 
Establecer la relación entre la gestión curricular docente y el clima organizacional en la 
unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018. 
Establecer la relación entre los objetivos educativos y el clima organizacional en la unidad 






II.  MÉTODO 
 
2.1  Tipo y Diseño de investigación 
El tipo de investigación es no experimental debido a que no se manipularon directamente las 
variables, se fundamenta en la observación de fenómenos sin influir directamente en ellos, 
ni exponerlos a ningún estímulo externo. 
Según Ferrer (2010) los estudios que se realizan a nivel correlacional son aquellos que 
buscan comprobar la relación que tienen de las dos variables planteadas, es decir la forma 
en que una variable afecta a la otra, por medio de este diagnóstico se puede llegar a un 
resultado positivo o negativo. 
También se menciona lo ofrecido por Cauas (2015) El diseño de investigación es descriptivo 
correlacional,  porque se buscará la relación entre las variables que presenta el  problema, a 
través de las cualidades que el investigador puede observar en el entorno y se comprobarán 
si estas guardan relación. 
 




M: Muestra 30 docentes y 2 directivos (unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora”, 
Pascuales 2, Ecuador, 2018). 
O1: Variable 1: Liderazgo Pedagógico 
O2: Variable 2: Clima organizacional 






2.2  Variables, operacionalización: 
Variables 
Variable 1:  
El liderazgo pedagógico  
Variable 2:  







Operacionalización de variables 
























El liderazgo pedagógico 
comprende el análisis la 
organización y el desarrollo 
del currículo académico para 
garantizar una educación de 
calidad, este tipo de liderazgo 
promueve el desarrollo 
profesional a través de la 
planificación y los objetivos 
que debe establecerse el 
directivo para poder ejercerlo, 
siendo las prácticas 
pedagógicas la meta a 
alcanzar en la organización de 
la institución escolar. 
(Bolívar 2010) 
 
Es la capacidad de influir sobre los 
seguidores teniendo en cuenta los 
objetivos educativos como medio de 
gestión curricular y con el respaldo 
del desarrollo profesional del docente. 


































































El estudio del clima 
organizacional permite 
conocer, en forma científica y 
sistemática. Las opiniones de 
las personas acerca de su 
entorno laboral y condiciones 
de trabajo, con el fin de 
elaborar planes y/o proyectos 
que permitan superar de 
manera priorizada los factores 
negativos que se detecten y 
que afectan el compromiso y 
la productividad del potencial 
humano. (Solis, 2017) 
El clima es el ambiente de la 
organización que es percibido desde 
su estructura y que necesita de una 
alta motivación para evitar los 























2.3  Población y muestra 
 
Población 
La población según López P. (2004) “es el agregado de personas, animales u objetos, que se 
cometen a un estudio de investigación para determinar un fenómeno o problema que esté 
ocurriendo en la sociedad”. La presente investigación está conformada por una población de 
34 docentes de planta y 2 administrativos director y vicerrector, con un total de 36 personas, 
las cuales fueron seleccionadas por ser las que conforman la comunidad educativa, y son a 
ellos a quien está dirigido el proyecto. Se excluye a los estudiantes por ser un tema de índole 




La muestra según Sabino (2014) es “la sub-agrupación de un grupo de personas, animales u 
objetos pertenecientes a la población, las cuales se toman como referencia para el diagnóstico 
de los estudios y determina características o cualidades específicas por medio de la 
recolección de datos y la aplicación de fórmulas” (pág.135). La muestra estuvo comprobada 
por el 100% de los trabajadores de la institución educativa, por medio de esta muestra, fueron 













“Enrique Ibáñez Mora 
Sexo 
N°  de Docentes 
F M 
Docentes 20 14 34 
Administrativos 2  2 





2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1.- Técnicas 
Las técnicas para la recopilación de datos son herramientas que utiliza el investigador para 
la recolección de la información, por medio de diferentes instrumentos eficaces que serán 
aplicados según la muestra que se obtenga del estudio. Según Torres M. (2006) “Las fuentes 
de información son llamadas también caracteres numéricos o no numéricos es decir variables 
cuantitativas y cualitativas” (pág.3), los datos recolectados en la actual investigación 
comprobará la situación real que se está viviendo el director y los docentes, logrando el 
objetivo esperado que es un buen clima organizacional.  
 
En la investigación de las variables se aplicó la técnica de la encuesta debido a la veracidad 
y al cúmulo de características que se utilizó en la investigación (Blanco, 2007, pág. 4). 
2.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos aplicados por el investigador son de suma importancia debido a que la 
información obtenida por medio de estos debe ser verídica y concreta para que los resultados 
sean adecuados según el tipo de investigación. Uno de los instrumentos usados es el 
cuestionario, que dentro de la investigación es una herramienta efectiva para la recopilación 
de datos en los docentes y así poder observar la problemática de mejor forma. Se obtienen 
resultados cuantitativos que son características o cualidades específicas que presenta el 
objeto de investigación, es saber, por qué se deteriora el clima organizacional y por ende se 
utiliza preguntas objetivas para tener información concreta con la cual podamos determinar 
el problema.  
 
2.4.3 Validez de los instrumentos 
Se utilizó el criterio de jueces y expertos que son aceptados utilizando la matriz de validación 
establecida por la universidad. 
 
2.4.4 Confiabilidad de los instrumentos 
Se aplicó el Alfa de Cronbach basado en un coeficiente de 0,846 para la variable liderazgo 






2.5       Procedimiento 
Los instrumentos fueron aplicados en una sola sesión, en medio de una convocatoria a todos 
los miembros de la muestra; a ellos se les dio instrucciones sobre el instrumento y se les 
garantizó la confidencialidad de los datos y de los nombres.  
2.6  Métodos de análisis de datos 
La base de datos utilizando los “programas de Microsoft Excel y SPSS”, son los que se 
emplearon debido al enfoque cuantitativo de la investigación, se analizaron los resultados 
por medio de la estadística descriptiva describiendo los resultados de la muestra, se 
construyó una tabla de valores con frecuencias acumuladas, absolutas, relativas, Figuras, 
porcentajes e interpretaciones basadas en los resultados de las hipótesis y variables 
previamente establecidas. 
 
Según Martínez O. (2009), las valoraciones de los coeficientes de correlación son 
estadísticamente significativos los valores mínimos son 0 y ± 1 esto significa una magnitud: 
.20 es una relación baja y .85 es una relación grande, si se obtiene una magnitud de .30 se la 
considera apreciable. Para la interpretación de estas pruebas estadísticas es necesario tener 
en cuenta los objetivos de investigación, los resultados no solo dependerán de cifras 
matemáticas sino también de experiencias científica, ya que la relación lineal entre estas dos 
variables debe medirse por causa y efecto.  
 
2.7  Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos forman parte de la confidencialidad de los decentes encuestados y de la 
misma forma de la confiabilidad de los datos recolectados por el tesista. 
Según Vargas J. “la investigación es un acto humano y, por tanto, está sujeta a los principios 





cabo sus investigaciones”  (2015). El autor menciona que sólo de esta manera, aplicando la 
encuesta y entrevista será ética la investigación que realicen. Se expone como requisito 
éticos que debe de cumplir toda investigación, la interpretación de los datos de forma que 







3.1 Resultados descriptivos 
 
Tabla 1: Relación entre liderazgo pedagógico y clima organizacional en la unidad educativa 










fi % fi % fi % fi % 
Adecuado 3 8,33% 2 5,45% 1 2,78% 6 16,67% 
Poco 
adecuado 
16 44,45% 4 11,11% 1 2,78% 21 58,33% 
Inadecuado 5 13,89% 1 2,78% 3 8,33% 9 25% 
Total 24 66,67% 7 19,44% 5 13,89% 36 100% 




La tabla 1 describe que el 44,45% (16) de los docentes en la unidad educativa “Enrique 
Ibáñez Mora” consideran que el liderazgo pedagógico es considerado como adecuado y el 
clima organizacional es percibido como poco adecuado. Por otro lado, el 2,78% (1) 
consideran que liderazgo pedagógico es poco adecuado y el clima organizacional es 
inadecuado. 
Esto indica que el liderazgo pedagógico es inadecuado, pues el 66,67% así lo consideran; y 











Tabla 2: Relación entre el desarrollo profesional docente y el clima organizacional en la 










fi % fi % fi % fi % 
Adecuado 2 5,45% 2 8,33% 1 2,78% 6 16,67% 
Poco 
adecuado 
17 47,23% 4 11,11% 1 2,78% 21 58,33% 
Inadecuado 5 13,89% 1 2,78% 3 8,33% 9 25% 
Total 24 66,67% 7 19,44% 5 13,89% 36 100% 




En la tabla 2 se observa que el 47,23% (17) de los docentes en la unidad educativa “Enrique 
Ibáñez Mora” consideran que el clima organizacional es considerado como poco adecuado 
y la dimensión desarrollo profesional es percibido como adecuado. Por otro lado, el 2,78% 
(1) consideran que clima organizacional es poco adecuado y la dimensión desarrollo 
profesional es inadecuada. 
Esto indica que el clima organizacional es poco adecuado, pues el 58,33% así lo consideran; 
















Tabla 3: Relación entre la gestión curricular docente y el clima organizacional en la unidad 










fi % fi % fi % fi % 
Adecuado 2 5,46% 1 2,78% 3 5,46% 6 16,67% 
Poco 
adecuado 
19 52,78% 1 2,78% 1 2,78% 21 58,33% 
Inadecuado 3 8,33% 3 8,33% 3 8,33% 9 25% 
Total 24 66,67% 5 13,89% 7 19,44% 36 100% 





En la tabla 3 se observa que el 52,78% (19) de los docentes en la unidad educativa “Enrique 
Ibáñez Mora” consideran que el clima organizacional es poco adecuado y la dimensión 
gestión curricular es percibida como inadecuada. Por otro lado, el 2,78% (1) consideran que 
clima organizacional es poco adecuado y la dimensión gestión curricular alcanza un nivel 
inadecuado. 
Esto indica que el liderazgo pedagógico es poco adecuado, pues el 58,33% así lo consideran; 














Tabla 4: Relación entre los objetivos educativos y el clima organizacional en la unidad 











fi % fi % fi % fi % 
Adecuado 6 16,67% 0 0% 0 0% 6 16,67% 
Poco 
adecuado 
15 41,66% 4 11,11% 2 5,46% 21 58,33% 
Inadecuado 4 11,11% 3 8,33% 2 5,45% 9 25% 
Total 25 69,44% 7 19,44% 4 11,11% 36 100% 




En la tabla 4 se observa que el 41,66% (15) de los docentes en la unidad educativa “Enrique 
Ibáñez Mora” consideran que el clima organizacional es poco adecuado y la dimensión 
motivación del clima organizacional es percibida como adecuada. Por otro lado, el 5,45% 
(2) consideran que clima organizacional es inadecuado y la dimensión objetivos educativos 
alcanza un nivel adecuado. 
Esto indica que el clima organizacional es poco adecuado, pues el 58,33% así lo consideran; 















3.2 Resultados Inferenciales 
Correlación General 
Tabla 5 
Correlación significativa entre el liderazgo pedagógico y clima organizacional en la unidad 








Correlación de Pearson 1 ,686** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
Clima Organizacional 
Correlación de Pearson ,686** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: La correlación en el liderazgo pedagógico y el clima organizacional en la 
unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” es de r de Pearson es de 0,01, es alta, directa y 














Correlación específica 1 
Tabla 6 
Correlación significativa entre el desarrollo profesional docente y el clima 











Correlación de Pearson 1 ,477** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 36 36 
Desarrollo Profesional 
Docente 
Correlación de Pearson ,477** 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se comprobó la correlación existente entre el desarrollo profesional docente y el clima 
organizacional en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora”, Pascuales, Ecuador 2018. La 




















Correlación de Pearson 1 ,545** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 36 36 
Clima Organizacional 
Correlación de Pearson ,545** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
EL resultado de la comprobación de datos en la correlación de gestión curricular y clima 
organizacional de la institución con el valor de r de Pearson = 0.01, la significancia es 




Correlación específica 2 
Tabla 1 














Correlación de Pearson 1 ,656** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
Clima Organizacional 
Correlación de Pearson ,656** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El resultado del procesamiento de datos obtuvo la r de Pearson 0,656 entre los objetivos 









Correlación específica 3 
Tabla 2 






Las estadísticas obtenidas en la variable liderazgo pedagógico es inadecuado, pues el 66,67% 
así lo consideran; y el clima organizacional es adecuado, puesto que el 58,33% así lo 
perciben. Las conclusiones de Estrella, H. (2017) en su tesis “Liderazgo directivo y clima 
organizacional de la Institución Educativa” nos muestran que no están en concordancia 
debido a que la incidencia del liderazgo pedagógico en su institución es de un 48% en el 
nivel medio, el autor López, P (2010) en sus tesis “Variables asociadas a la gestión escolar 
como factores de calidad educativa” nos dice que la variable liderazgo pedagógico obtuvo 
un 83% en el nivel adecuado , resultado que no coincide con la tabulación de datos realizada. 
Se observa que en la tabla 2 el resultado de la tabulación el clima organizacional es poco 
adecuado, pues el 58,33% así lo consideran; y la dimensión desarrollo profesional alcanza 
el nivel inadecuado, puesto que el 66,67% así lo perciben. Se encuentra cierta similitud con 
lo que indica Granizo Delgado (2015), en su tesis Influencia de la gestión educativa en la 
calidad del clima organizacional en directivos y docentes, se encuentra aproximado a este 
resultado donde el 50% de los encuestados estuvo de acuerdo con la mejora de la 
profesionalización docente dentro de la institución. 
Se obtuvo en la tabla 3 que el liderazgo pedagógico es poco adecuado, pues el 58,33% así lo 
consideran; y la gestión curricular alcanza el nivel adecuado, puesto que el 66,67% así lo 
perciben. 
En la tabla 4 se observa que el 41,66% (15) de los docentes en la unidad educativa “Enrique 
Ibáñez Mora” consideran que el clima organizacional es poco adecuado y la dimensión 
motivación del clima organizacional es percibida como adecuada. Esto indica que el clima 
organizacional es poco adecuado, pues el 58,33% así lo consideran; y la dimensión objetivos 
educativos alcanza el nivel inadecuado, puesto que el 69,44% así lo perciben. 
Encontramos discordancia con la tesis del autor Granizo, D. (2015) en la cual señala un 
porcentaje es aproximado de un 52% con un nivel bajo, realizado en una unidad educativa 
particular, enfocada a las autoridades y docentes la cual no está en concordancia. Sin 
embargo, el autor Thieme, C. (2012) difiere de estos resultados, debido a que en su tesis 
“Liderazgo en Educación: Al final sólo el carisma importa”, los resultados obtenidos en la 
variable clima organizacional fueron de 49% nivel bueno. 
Las estadísticas realizadas a través del análisis inferencial nos muestran que la correlación 





“Enrique Ibáñez Mora”, Pascuales, Ecuador, 2018, la cual nos señala como resultado en la 
prueba de Pearson r 0,686 con una correlación alta y directa de Sig.= 0,00 <0.01 la misma 
que tiene una significancia de 0,001 por lo tanto puede ser comprobada en la tabla 
correspondiente. Se obtuvo una significación de 0,00 < 0,01 por lo cual se hace valida la 
(Hi) y se rechaza la hipótesis nula, por ende, existe correlación significativa entre liderazgo 
pedagógico y clima organizacional.  
El autor Bolaños (2017) en su investigación que tubo como propósito, el análisis del clima 
organizacional y el manejo de conflictos administrativos, se observó un resultado inestable 
en las dimensiones falta de compromiso y comunicación. 
Se comprobó una correlación existente significativa entre el desarrollo profesional docente 
y el clima organizacional, por medio de la prueba de r Pearson 0,447 en la cual se determinó 
que la correlación es moderada, directa y significativa al nivel Sig. 0,001. En la 
interpretación de las hipótesis encontramos que la prueba de t calculada = 3,165 esta es 
mayor que la t tabulada 2,7316 siendo la significación (Sig. 0,03 < 0,01), el valor colocado 
en la zona de rechazo, comprobando la que la Hipótesis 1 es válida y la hipótesis nula queda 
descartada. Existe relación existente entre el desarrollo profesional docente y el clima 
organizacional de la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora”, Pascuales, Ecuador, 2018. 
La correlación existente entre la gestión administrativa y el clima organizacional de la unidad 
educativa dieron como respuesta r Pearson 0,545, siendo de nivel moderada, directa y con 
significancia de valor Sig. = 0,01 por lo cual se logró comprobar la relación entre la gestión 
administrativa y el clima organizacional en la escuela “Enrique Ibáñez Mora”, Pascuales, 
Ecuador 2018. 
La correlación existente entre los objetivos educativos y el clima organizacional fue 
calculada por medio de la r de Pearson tiene un valor de 0,656 tomando el nivel de alto, 
directo y con una significación de 0,001, por lo tanto, queda descartada la hipótesis nula y 
comprobada la hipótesis H3, en conclusión, existe correlación significativa entre el liderazgo 
pedagógico y el clima organizacional en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” 








Existe correlación significativa entre el liderazgo pedagógico y el clima organizacional en 
la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018, pues se obtiene 
como resultado en la prueba de Pearson r 0,686 con una correlación alta y directa de Sig.= 
0,00 <0.01. 
Existe correlación significativa entre el liderazgo pedagógico y el clima organizacional en 
la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018, pues se obtiene 
como resultado en la prueba de Pearson r 0,477 con una correlación moderada y directa de 
Sig.= 0,00 <0.01. 
Existe relación significativa entre el desarrollo profesional docente y el clima organizacional 
en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018 pues se obtiene 
como resultado en la prueba de Pearson r 0,545 con una correlación moderada y directa de 
Sig.= 0,00 <0.01.  
Existe relación significativa entre la gestión curricular docente y el clima organizacional en 
la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018 pues se obtiene como 
resultado en la prueba de Pearson r 0,686 con una correlación alta y directa de Sig.= 0,00 
<0.01.  
Existe relación significativa entre los objetivos educativos y el clima organizacional en la 
unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” Pascuales 2, Ecuador, 2018, pues se obtiene como 

















 Se recomienda a los directivos de la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora” de 
Pascuales, implementar talleres y cursos sobre el liderazgo con asesores que tengan 
experiencia en el área pedagógica, para mejorar el nivel poco adecuado del liderazgo 
pedagógico dentro de la institución. 
 
 Se debe realizar un control adecuado y de forma constante para evitar un desfase en 
las habilidades en los docentes, reforzando consecuentemente la calidad de su 
formación y estimulando su compromiso, por ello se debe de capacitar y otorgar las 
herramientas necesarias que lleven a un buen clima organizacional en su desarrollo 
profesional. 
 
 Se sugiere a los directivos reunir a la plantilla docente en un seminario a manera de 
taller o suscribir acuerdos explícitos entre la escuela y la administración educativa 
para dotar planes de mejora, para potenciar los conocimientos sobre gestión 
curricular el cual ayudará a implementar las opiniones poco adecuadas de un alto 
porcentaje de los docentes. 
 
 Se propone a los directivos de la institución, gestionar junto a los padres de familia 
y aledaños a la escuela charlas motivacionales sobre el cuidado del plantel educativo 
asumiendo compromisos recíprocos  que promueva una acción concertada en 
beneficio de los estudiantes ,las familias y la propia institución y a realizar mejoras 
en la infraestructura académica a través del proyecto institucional, para potenciar la 
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ANEXO N° 1  
CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES SOBRE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
I. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) docentes el presente cuestionario es para conocer su opinión 
sobre el Liderazgo Pedagógico en la institución educativa “Enrique Ibáñez 
Mora “, en la cual usted labora. Marque con un aspa (x) sólo una de las 
puntuaciones de la escala de (nunca, a veces, y siempre) que crea 
conveniente por cada pregunta:    
II. INFORMACIÓN GENERAL:  
A. SEXO: M   F  





















1 2 3 
DIMENSIÓN: DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
INDICADOR: Potencialidades 
1. ¿Te gusta que te impongan nuevos retos según tus 
potencialidades?  
   
2. ¿Cree usted que la curiosidad y el entusiasmo son 
potencialidades necesarias?  
   
INDICADOR: Calidad 
3. ¿La calidad pedagógica de los directivos de su institución es 
la requerida para el cargo? 
   
INDICADOR: Comportamiento 
4. ¿El personal docente demuestra un buen  comportamiento 
profesional dentro de la institución? 
   
INDICADOR: Desarrollo 
5. ¿Las capacitaciones pedagógicas deberían ser desarrolladas  
cada quimestre? 






INDICADOR: Cooperación  
6. ¿Hay cooperación entre el  personal docente y el área 
administrativa? 
   
actividades curriculares? 
   
INDICADOR: Planificación   
8. ¿La planificación es socializada junto a los docentes y 
administrativos? 
   
9. ¿El directivo lidera acciones para la planificación y 
elaboración participativa del Código de Convivencia? 
   
INDICADOR: Comunicación     
10. ¿El directivo comunica los cambios que son expuesto por 
el distrito? 
   
INDICADOR: Coordinación     
11. ¿Las actividades que se realizan en la institución son 
coordinadas en las reuniones con el directivo? 
   
INDICADOR: Entorno     
12. ¿El clima de trabajo que se genera en  la institución es 
agradable? 
   





















1 2 3 
INDICADOR: Participación  
13. ¿Los docentes participan con nuevas ideas al  planificar el 
currículo escolar? 
   
DIMENSIÓN: GESTIÓN CURRICULAR 
INDICADOR: Organización  





INDICADOR: Aprendizaje    
14. ¿Considera que el diseño curricular debe estar basado en 
aprendizajes significativos? 
   
DIMENSIÓN: OBJETIVOS EDUCATIVOS    
INDICADOR: Estratégicas     
15. ¿Considera usted que las estrategias curriculares deben ser  
estudiadas por el directivo? 
   
INDICADOR: Tácticas  
16. ¿Las tácticas que se emplean para la enseñanza son las 
adecuadas para cada año escolar? 
   
INDICADOR: Operativas    
17. ¿El directivo refleja conocimientos en  la parte operativa de 
la institución? 
   
INDICADOR: Metas  educativas    
18. ¿Todos los miembros de la institución tienen conocimientos 
de las metas educativas planteadas en el PEI? 
   















ANEXO N° 2 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 
I. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) docentes el presente cuestionario es para conocer su opinión 
sobre el clima organizacional en la unidad educativa “Enrique Ibáñez Mora”, 
en la cual usted labora. Marque con un aspa (x) sólo una de las puntuaciones 
de la escala de (nunca, a veces, y siempre) que crea conveniente por cada 
pregunta:    
II. INFORMACIÓN GENERAL:  
A. SEXO: M   F  





















1 2 3 
DIMENSIÓN: ESTRUCTURA 
INDICADOR: Ambiente 
1. ¿El ambiente laboral es propicio para realizar actividades 
recreacionales?  
   
 
2. ¿Considera usted que un buen ambiente laboral es necesario para 
el desempeño de los trabajadores?  
   




4. ¿En las comisiones escolares se pueden observar procedimientos 
conforme al reglamento interno? 
   
5. ¿Dentro de la institución siguen los procedimientos adecuados para 
consignar cargos? 
   






6. ¿Los directivos consideran la jerarquía del docente para ocupar 
cargos de comisiones? 
   
INDICADOR: Normativas    
7. ¿La comisión disciplinaria es la encargada de aplicar las normativas 
según lo amerite el caso? 
   
DIMENSIÓN: CONFLICTO Y COOPERACIÓN 
INDICADOR: Colaboración  
8. ¿La colaboración entre trabajadores es necesaria para mantener  
el clima organizacional? 
   
INDICADOR: Clima social    
9. ¿Considera usted que el clima social es elemental para mantener la 
cultura disciplinaria? 
   
INDICADOR: Adaptación  
10. ¿Las adaptaciones curriculares son parte esencial dentro de la 
planificación? 
   
 
INDICADOR: Innovación     
11. ¿Las innovaciones educativas son comunes dentro de la 
planificación institucional? 
   
INDICADOR: Comunicación     
12. ¿Considera usted que la comunicación es parte primordial para el 
desempeño laboral? 
   
INDICADOR: Desempeño    
13. ¿En las metas planteadas dentro del P.E.I se evidencia  el 
desempeño del directivo? 
   
                                                               DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN 
INDICADOR: Gestión  participativa 






















INDICADOR: Gestión individual    
15. ¿Las gestiones individuales de los docentes se enmarcan en la 
parte pedagógica? 
   
 
16. ¿El directivo gestiona individualmente el currículo para cumplir 
con los estándares educativos? 
   
INDICADOR: Satisfacción 
17. ¿La satisfacción del directivo por las metas cumplidas en el P.E.I 
es evidenciada? 
   
 
INDICADOR: Estándares    
18. ¿Los estándares de calidad dentro de la enseñanza están sujetos 
a la malla curricular? 





ANEXO N° 3 
CONFIABILIDAD Y BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO DE LA VARIABLE: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Interpretación: La tabla pertenece al alfa de Cronbach el cual fue de 0,846 que de acuerdo a los rangos propuesto por (Peersman, 








ANEXO N° 4 
 CONFIABILIDAD Y BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO DE LA VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL 
Interpretación: La tabla pertenece al alfa de Cronbach el cual fue de 0,787 que de acuerdo a los rangos propuesto por (Peersman, 










ANEXO N° 5 
VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS VARIABLE: LIDERZGO PEDAGÓGICO 
VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS CUESTIONARIO DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y CLIMA ORGANIZACIONAL 
















ANEXO N° 6 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 





¿Qué relación existe entre el 
liderazgo pedagógico y el clima 
organizacional en la unidad 
educativa “Enrique Ibáñez Mora” 
Pascuales 2, Ecuador, 2018? 
Objetivo general: 
Establecer la relación entre el 
liderazgo pedagógico y el clima 
organizacional en la unidad 
educativa “Enrique Ibáñez Mora” 
Pascuales 2, Ecuador, 2018. 
Hipótesis general: 
Hi: Existe correlación significativa 
entre el liderazgo pedagógico y el 
clima organizacional en la unidad 
educativa “Enrique Ibáñez Mora” 
Pascuales 2, Ecuador, 2018.  
Ho: No existe la correlación 
significativa entre el liderazgo 
pedagógico y el clima 
organizacional en la unidad 
educativa “Enrique Ibáñez Mora” 
Pascuales 2, Ecuador, 2018. 
MÉTODO: 
Cuantitativo 




Descriptivo - correlacional 
Esquema: 
M: Muestra 
01   Liderazgo pedagógico 
02: Clima organizacional 





Cuestionario 1:  
21 ítems. 















1. Relaciones interpersonales de 
los trabajadores que afectan al 
clima organizacional de la 
institución 
2. Reconocimiento de las 
características del liderazgo 
Pedagógico  
3. Comunicación efectiva del 
personal docente y el 
administrativo 
Objetivos específicos: 
1. Analizar las relaciones 
interpersonales en el clima 
organizacional en la institución  
2. Reconocer la importancia de la 
aplicación del liderazgo 
pedagógico en la institución 
3. Aplicar principios de la 
comunicación efectiva en el 
personal docente y 
administrativo 
Hipótesis específica: 
H1: Existe relaciones inter 
personales que afectan el clima 
organizacional en la unidad 
educativa “Enrique Ibáñez Mora” 
Pascuales 2, Ecuador, 2018. 
H2: Existe relación significativa 
entre las características del 
liderazgo pedagógico y el clima 
organizacional en la unidad 
educativa “Enrique Ibáñez Mora” 
Pascuales 2, Ecuador, 2018. 
H3: Existe la comunicación efectiva 
entre el personal docente y el 
administrativo en la unidad 
educativa “Enrique Ibáñez Mora” 


















      







ANEXO N° 8 





ANEXO N° 9 











































































AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
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